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Abstrak: Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
pendaftaran dan penilaian vendor pada Bussiness Support PT. Garuda Indonesia.  
Metodologi penilitian yang digunakan adalah pendekatan metode analisis (studi pustaka, 
wawancara, observasi, analisis sistem), metode pengumpulan dokumentasi, dan 
perancangan (perancangan database, modul, dan layar).  Dari hasil penelitian, 
didapatkan sebuah sistem berbasis web dengan menggunakan Java Web Application 
yang dapat menangani proses pendaftaran, evaluasi kelayakan dan penilaian peforma 
vendor. Simpulan yang didapat adalah dengan adanya sistem ini diharapkan dapat 
mendukung kinerja Bussiness Support khususnya pada proses pendaftaran, evaluasi 
kelayakan, dan penilaian vendor sehingga mempermudah pemilihan vendor dengan 
tepat. 
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